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In the trend of increasing competition of the financial industry, development and 
changes of business make all kinds of information data increased dramatically, and 
bring up new problems about the data transmission and storage. It also brings up new 
requirements for the enterprise's management information and data services. There are 
many banking systems, and information data prensents as islands of data because of 
the separateness of the business systems. As the absence of a unified, efficient data 
management platform, most data acquisition methods of each system are the way that 
accesses data from the source system independently. In addition, as business 
development, external regulators, bank management and business department improve 
the dependence on the decision-making information, and always bring up some 
unexpected data statistics and analysis needs. The decision-making information 
generally exist multiple business systems. If achieving the information manually, it is 
difficult to meet these timeliness requests of requirements. 
Based on the above drawbacks and combined with specific case of Bank project, 
this dissertation would study of this topic analyzes the requirements of the 
information system, design the banking unified data management platform based on 
the design principle of the ODS, and solve the bank’s various data issues. This 
dissertation analyzes the status of the banking information system, and brings up the 
necessity for the construction of a unified data management platform. This 
dissertation details the overall architecture and the division of data hierarchical model 
of the unified data management platform based on the design principle of the ODS. It 
also details data storage period and data retention policy of historical data of each data 
level. Researched of ETL architecture design, and bring up standard data processing 
combined with data model. Also described the function of metadata management and 
mechanism of data quality validation, and make the unified data management 
platform more efficient and rigor. Finally, the effects of the integration and 
optimization of Bank Comprehensive Report by unified data platform are discussed.  
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银行的数据处理要求。 针对这种情况，Bill Inmon 又提出了 ODS（Operational Data 
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